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One of the "Big Three”
I t  is a lm o s t im p o ss ib le  to  t ra c e  th e  e a r ly  d e v e l­
o p m e n t o f th e  N o r th  W e s te r n  in  Io w a  w ith o u t 
c o n tin u a l re fe re n c e s  to  th e  B u rlin g to n  a n d  th e  
R o c k  Is la n d . Io w a  w a s  ( a n d  still is )  a  b a t t le ­
g ro u n d  w h e re  e a c h  ro a d  fo u g h t fo r  to n n a g e . U n ­
like  th e  h e a v ily  p o p u la te d , h ig h ly  in d u s tr ia l iz e d  
s ta te s , I o w a ’s loca l b u s in e ss , w h ile  im p o rta n t, is 
f a r  o v e rs h a d o w e d  b y  its  th ro u g h  traffic . N o r  a re  
th e  m a jo r  c ities  o f Io w a  s tro n g h o ld s  o f a n y  o n e  
ra i l ro a d  su ch  a s  S a n  F ra n c is c o  is o f th e  S o u th e rn  
P ac ific  o r  P h ila d e lp h ia  o f th e  P e n n s y lv a n ia .
A f te r  th e  U n io n  P a c if ic -C e n tra l  P ac ific  O m a h a -  
to - th e - W e s t - C o a s t  line  h a d  b e e n  c o m p le te d  on  
M a y  10, 1869, th e re  w a s  a  liv e ly  jo c k e y in g  fo r  
p o s itio n  b y  th e  th re e  t r a n s - Io w a  c o n n e c tin g  links. 
H a v in g  re a c h e d  C o u n c il B lu ffs firs t, th e  N o r th  
W e s te r n  h a d  th e  a d v a n ta g e  o f p r io r ity . A c c o rd ­
ing  to  th e  O m a h a  H e r a ld , th e  U n io n  P ac ific  in  th e  
la te  1 8 6 0 ’s w a s  to  b u ild  “ tw o  h u n d re d  a n d  fif ty  
c a rs  fo r  th e  t r a n s p o r ta t io n  o f th e ir  o w n  m a te ria l 
o v e r  th e  C h ic a g o  a n d  N o r th  W e s t e r n . ’’ I t  g o es  
w ith o u t sa y in g  th e  N o r th  W e s te r n  h a u le d  m u ch  o f 
th e  U n io n  P a c if ic ’s su p p lie s . F u r th e rm o re , th e  
N o r th  W e s t e r n ’s firs t p re s id e n t, W ill ia m  B u tle r  
O g d e n , w a s  a lso  th e  firs t in c u m b e n t to  th a t  office
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o n  th e  U n io n  P ac ific . In  a d d it io n , O a k e s  A m es, 
w h o  w a s  so  a c tiv e  in th e  U n io n  P a c if ic ’s m a n a g e ­
m e n t, w a s  lik e w ise  p ro m in e n t in th e  e a r ly  a ffa irs  o f 
th e  C e d a r  R a p id s  a n d  M is s o u r i  R iv e r  R a ilro a d . 
N o t  c o n te n t  w ith  b u ild in g  th e  N o r th  W e s te r n  
a c ro s s  Io w a , Jo h n  I. B la ir  fo u n d  a n o th e r  o u tle t  fo r  
h is tre m e n d o u s  d r iv e  in  c o n s tru c t in g  th e  firs t 100 
m iles  o f th e  U n io n  P ac ific  in  N e b ra s k a .
B u t fu lly  a s  im p o r ta n t  in  th e  tra n s c o n tin e n ta l  
r a i l r o a d  s t r a te g y  w a s  th e  R o c k  Is la n d . I t  v e ry  
a d ro i t ly  c la im e d  a  m a jo r  s h a re  o f  th e  U n io n  P a ­
c ific ’s tra ffic , fo r  h a d  n o t  T h o m a s  C . D u ra n t ,  
H e n r y  F a rn a m  a n d  Jo h n  A . D ix , re p re s e n tin g  th e  
U n io n  P a c if ic ’s m a n a g e m e n t, a lso  b e e n  a c tiv e  in 
p ro m o tin g  th e  M is s is s ip p i & M is s o u r i  ro a d ?
O n  th e  o th e r  h a n d , th e re  w a s  little  c o m m u n ity  
in te re s t  b e tw e e n  th e  C h ic a g o , B u r lin g to n  & Q u in ­
c y  a n d  th e  U n io n  P ac ific . B u t th e  B u rlin g to n  w a s  
a  sk illfu l b a rg a in e r ;  it h a d  th e  s o u n d e s t  fin an c in g  
o f  th e  B ig  T h r e e ,  a n d , like  its  Io w a -M is s o u r i  s a te l ­
lite s , w a s  d o m in a te d  b y  th e  a b le  Jam es F . Joy .
T h e r e  w a s  a lso  a  “ d a rk  h o r s e ’’ in  th e  p ic tu re  to  
fu r th e r  c o m p lic a te  m a tte rs . T h is  w a s  th e  K a n s a s  
C ity , S t. Jo se p h  & C o u n c il B lu ffs R a ilro a d , w h ich  
e n te re d  C o u n c il B lu ffs  m o re  o r  le ss  b y  th e  b a c k  
d o o r , co m in g  in fro m  S t. Jo se p h , M isso u ri, on  th e  
so u th . A  J o y -p ro p e r ty , it c o n n e c te d  w ith  o th e r  
Jo y -c o n tro lle d  ro a d s , fo rm in g  a  ro u n d a b o u t  ro u te  
fro m  C o u n c il B lu ffs  to  C h ic a g o  v ia  n o r th e rn  M is ­
so u ri a n d  s o u th w e s te rn  Illin o is .
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A ll in  a ll, th e  co m p lex  s itu a tio n  w o u ld  seem  to  
e q u a te  a  k n o c k -d o w n  a n d  d r a g - o u t  b a t t le  o f  r a te  
w a rs ,  r iv a l c o n s tru c tio n  a n d  u n b r id le d  c o m p e ti­
tio n . S u c h  d ire c t  a c tio n  o f te n  c h a ra c te r iz e d  th e  
tu rb u le n t  e ra  o f e a r ly  ra i lro a d  e x p a n s io n . B u t 
n o th in g  o f  th e  k in d  h a p p e n e d  in Io w a , a t  le a s t  fo r  
fifteen  y e a rs . In s te a d , th e  B ig  T h r e e  fo rm e d  
‘T h e  Io w a  P o o l” w h ic h  D r. Ju liu s  G ro d in s k y  h a s  
d e sc r ib e d  a s  “ th e  e n v y  o f th e  r a i l ro a d  w o r ld .”
T h e  in itia tiv e  cam e  fro m  P re s id e n t  Jo h n  F . 
T r a c y  o f th e  R o c k  Is la n d  a f te r  c o n fe r r in g  w ith  th e  
N o r th  W e s te r n 's  e x e c u tiv e  co m m ittee . B o th  ro a d s  
w e re  fe a r fu l  o f  th e  B u r l in g to n ’s e x p a n s io n  p ro ­
g ram . A s  a n  a l te rn a t iv e  to  c u t - th ro a t  co m p e titio n , 
th e y  s u g g e s te d  p o o lin g  th e  e a rn in g s  o f  a ll th re e  
t r a n s - Io w a  ro a d s  se rv in g  th e  O m a h a  g a te w a y . 
Joy , w h o  h e a d e d  th e  B u rlin g to n , w a s  a m e n a b le . 
A lth o u g h  n o t  a d v e rs e  to  e x te n d in g  th e  B u rlin g to n  
w h e re  it se e m e d  e x p e d ie n t, h e  n o n e th e le s s  fa v o re d  
re s tr ic t in g  c o m p e titio n  a n d  c o n s id e re d  r a te -w a r s  
d is a s tro u s  to  a ll p a r t ie s  c o n c e rn e d .
A  se rie s  o f c o n fe re n c e s  b e tw e e n  th e  B ig  T h re e ,  
w ith  th e  ta c it  a p p ro v a l o f th e  U n io n  P ac ific , led  to  
th e  fo rm a tio n  o f th e  v e ry  re a l, y e t  s c a rc e ly  ta n ­
g ib le  in s titu tio n  k n o w n  a s  th e  Io w a  P o o l. F o r  
a u th o r ity , e ffe c tiv e n e ss  a n d  in fo rm a lity , it is 
u n iq u e  in th e  a n n a ls  o f A m e ric a n  ra ilro a d in g . 
B a se d  o n ly  “ u p o n  co n fid en c e  b e tw e e n  m an  a n d  
m a n ” it la s te d  from  1870 to  1884. In  h is T h e  Io w a  
P o o l , Ju liu s  G ro d in s k y  w r i te s :
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W hile the competitive forces swirled in all directions, 
the Pool roads continued to function as members of an 
organization which, in its informality, flexibility, and tenta­
tive —  almost experimental —  nature, was unprecedented 
in American business history. T he roads carried traffic 
and distributed earnings without the help of any written 
contract. Neither was there any formal organization set 
up to administer the operations of this co-operative enter­
prise.
T h e  th re e  p oo l ro a d s  m a d e  a  v e rb a l a g re e m e n t 
in  w h ic h  e a c h  lin e  re ta in e d  fo r ty -f iv e  p e r  c e n t o f 
th e  p a s s e n g e r  re v e n u e s  a n d  f if ty  p e r  c e n t o f  th e  
f r e ig h t  to  m e e t th e  c o s t o f  d o in g  b u s in e ss . T h e  
b a la n c e  o f th e  re v e n u e s  w a s  e q u a lly  d iv id e d  
a m o n g  th e  m e m b e rs  o f  th e  poo l.
U n ti l  th e  w ily  a n d  u n p re d ic ta b le  Ja y  G o u ld  g o t 
c o n tro l o f  th e  U n io n  P ac ific  a b o u t  1875, th e  Io w a  
P o o l o p e ra te d  w ith  s u rp r is in g  h a rm o n y . B u t w h e n  
G o u ld  b e g a n  e x e r t in g  u n d u e  p re s s u re  in  U n io n  
P ac ific  a ffa irs , d is c o rd  im m e d ia te ly  d e v e lo p e d . 
F o r  o n e  th in g , he  fe lt th e  U n io n  P ac ific  sh o u ld  
h a v e  a  g r e a te r  s h a re  in th e  " d iv is io n ” o f  th e  C h i­
c a g o -P a c if ic  C o a s t  f r e ig h t  re c e ip ts . T o  th is  id e a  
th e  poo l m e m b e rs  w e re  o b d u ra te .
B y  o n e  m a n n e r  o r  a n o th e r  th e  c r a f ty  G o u ld  
s o u g h t to  b re a k  u p  th e  poo l. H e  tr ie d  to  g e t c o n ­
tro l o f th e  K a n s a s  C ity , S t. Jo se p h  & C o u n c il 
B lu ffs  ro a d  a n d  th e re b y  d iv e r t  traffic  from  the  
poo l. H e  h a d  h im se lf  e le c te d  a  d ire c to r  o f  b o th  the  
N o r th  W e s te r n  a n d  th e  R o c k  Is la n d . B y  so  d o in g  
h e  h o p e d  to  a lig n  th e se  tw o  a g a in s t  th e  B u r lin g ­
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to n . In  n o n e  o f  th e s e  u n d e r ta k in g s  w a s  h e  su c ­
c e ss fu l. P ro b a b ly  h e  d e a l t  h is  m o s t te llin g  b lo w  
w h e n  h e  b ro u g h t  th e  W a b a s h  in to  C o u n c il B lu ffs 
a n d  fo r  a  tim e s h u n te d  a  m a jo r  p a r t  o f U n io n  P a ­
cific f re ig h t  ro u te d  v ia  O m a h a  to  a n d  fro m  th e  f a r -  
flung  W a b a s h  sy s tem .
T h e  Io w a  P o o l v a l ia n t ly  w ith s to o d  th e  a s s a u l ts  
o f G o u ld . O th e r  eco n o m ic  fa c to rs , h o w e v e r , led  
to  its  in e v ita b le  d o w n fa ll .  T h e  ra i l ro a d  p ic tu re  
h a d  c h a n g e d . E a r ly  in  th e  1 8 8 0 's  th e  W a b a s h  
w a s  a d m itte d  to  th e  p oo l a n d  s u b s e q u e n tly  th e  
M is s o u r i  P ac ific  (w h ic h  cam e  u p  fro m  th e  so u th  
th ro u g h  e a s te rn  N e b r a s k a  to  O m a h a )  a n d  th e  
C h ic a g o , M ilw a u k e e  & S t. P a u l. B y  th is  tim e th e  
N o r th  W e s te r n  h a d  c o n s id e ra b le  m ile a g e  in  n o r th ­
e a s te rn  N e b ra s k a ;  th e  B u rlin g to n  h a d  a  lin e  to  
D e n v e r ;  a n d  th e  R o c k  I s la n d  w a s  e x p a n d in g  in th e  
s o u th w e s t. T h e  O m a h a  g a te w a y  c o u ld  e a s ily  b e  
b y p a s s e d  so  th a t  p o o l-m e m b e rs  w e re  n o  lo n g e r  
c o n s tra in e d  to  s h a re  th e ir  re v e n u e  a s  th e y  h a d  fo r ­
m e rly  d o n e . T h e  poo l tr iu m p h e d  o v e r  G o u ld -m a d e  
tra ffic  c h a n g e s , b u t  it c o u ld  n o t  h o ld  o u t a g a in s t  
c h a n g e s  m a d e  b y  a n  e x p a n d in g  ra i lro a d  eco n o m y . 
In  1884 th e  Io w a  P o o l q u ie tly  e x p ire d .
W h a t  e ffec t d id  th e  poo l h a v e  on  th e  N o r th  
W e s te r n ?  I t s ta b iliz e d  ra te s , k e p t o th e r  r a i l ro a d s  
from  e n c ro a c h in g  on  its  te r r i to ry , a n d  a id e d  in its  
w e a th e r in g  th e  p an ic  o f 1873. B u t th e  g re a t  s y s ­
tem  w h ic h  W ill ia m  B. O g d e n  e n v is io n e d  w a s  n e i­
th e r  v e ry  g re a t  in th e  1 8 7 0 's  n o r  w a s  it e n tire ly
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in d e p e n d e n t .  F o r  a b o u t  a  y e a r  it w o re  th e  c o lla r  
o f th e  S t. P a u l  (n o w  k n o w n  a s  th e  M ilw a u k e e  
R o a d )  w h e n  A le x a n d e r  M itc h e ll , p re s id e n t  o f  th e  
S t. P a u l, a ls o  h e a d e d  th e  N o r th  W e s te r n .  O n  
Ju n e  3, 1870 , Jo h n  F . T r a c y ,  h e a d  o f th e  R o ck  
I s la n d , d o u b le d  in b ra s s  b y  s ta r t in g  h is th r e e -y e a r  
te rm  a s  th e  N o r th  W e s t e r n ’s p re s id e n t. H e  w a s  
fo llo w e d  b y  A lb e r t  K e e p , w h o  re s to re d  th e  N o r th  
W e s te r n  to  a  m e a s u re  o f  in d e p e n d e n c e .
T h e  N o r th  W e s te r n  d id  n o t co m e in to  its  o w n , 
h o w e v e r , u n til a  y o u n g  m an  b y  th e  n a m e  o f M a r ­
v in  H u g h i t t  ro s e  fro m  g e n e ra l  s u p e r in te n d e n t  to  
to p  e x e c u tiv e  in 1877 . H u g h i t t  c a m e  to  th e  N o r th  
W e s te r n  fro m  th e  P u llm a n  C o m p a n y  in 1872. A s  
he  ro se  in p o s itio n  a n d  p o w e r , so  ro se  th e  N o r th  
W e s te r n  in p u b lic  e s te e m  a n d  fin an c ia l s ta tu re .
W h i le  th e  Io w a  poo l f lo u rish ed , th e  N o r th  
W e s t e r n ’s e x p a n s io n  in th e  s ta te  w a s  m o s tly  c o n ­
fined  to  its  o w n  im m e d ia te  b a iliw ic k — b e g in n in g  a t  
th e  e a s te rn  e d g e  o f Io w a  a t  L y o n s , w h e re  it h a d  
a c q u ire d  th e  la n d  g r a n t  o f th e  i l l- fa te d  Io w a  C e n ­
tra l A ir  L ine  R a il R o a d  a n d  t r a n s f e r r e d  it to  th e  
C e d a r  R a p id s  a n d  M is so u r i  R iv e r  R a ilro a d . W i th  
th e  t r a n s f e r  th e re  w a s  a  c u r io u s  s t ip u la tio n : th e  
n e w  la n d  g r a n t  re c ip ie n t h a d  to  b u ild  a  line  from  
L y o n s  to  c o n n e c t w ith  th e  C h ic a g o , Io w a  & N e ­
b ra s k a  R a il R o a d . T h u s ,  th e  C e d a r  R a p id s  co m ­
p a n y , w h o s e  n e a re s t  ra ils  w e re  82 m iles a w a y , w a s  
re q u ire d  to  b u ild  a  2 .6 0 -m ile  s tu b  lin e  fro m  C lin to n  
to  L y o n s  in  1870.
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T h e  sa m e  y e a r , th e  Io w a  M id la n d  R a ilw a y  
C o m p a n y  w a s  c h a r te r e d  to  b u ild  o v e r  th e  p a r t ly -  
g ra d e d  A ir  L in e  from  L y o n s  to  A n a m o s a  v ia  M a -  
q u o k e ta . T h e  e n tire  7 1 -m ile  line  w a s  c o m p le te d  in 
D e c e m b e r, 1870. I t  w a s  s u b s e q u e n tly  le a se d  to  
th e  N o r th  W e s te r n .  F a r th e r  w e s t  th e  S ta n w o o d  
& T ip to n  R a ilw a y  C o m p a n y  w a s  o rg a n iz e d  ( a n d  
c o m p le te d )  in 1872 to  c o n n e c t th e  m a in  line  w ith  
T ip to n , e ig h t m iles to  th e  so u th .
T o  ta p  co a l b a n k s  in B o o n e , a  s p u r  line  (c a lle d  
th e  Io w a  R a ilw a y , C o a l a n d  M a n u fa c tu r in g  C o m ­
p a n y )  w a s  o rg a n iz e d  in 1873. T h r e e  m iles o f 
t ra c k  w e re  la id  th e  fo llo w in g  y e a r .
T h e  lo n g e s t a ffilia te  in Io w a , h o w e v e r , w a s  T h e  
T o le d o  a n d  N o r th w e s te rn  R a ilw a y , o rg a n iz e d  in 
1869. B e fo re  o u tr ig h t  p u rc h a s e  b y  th e  C h ic a g o  & 
N o r th  W e s te r n  som e tw e n ty  y e a r s  la te r , it g re w  
to  a lm o s t 4 0 0  m iles. S ta r t in g  on th e  m ain  line  a t  
T a m a , it r a n  in a  n o r th w e s te r ly  d ire c tio n  to  Jew ell, 
th e n c e  n o r th  th ro u g h  W e b s te r  C ity  a n d  E a g le  
G ro v e  to  E lm o re  on  th e  M in n e s o ta  b o rd e r . A n ­
o th e r  line  v e e re d  w e s t  from  E a g le  G ro v e  to  H a -  
w a rd e n  on  th e  w e s te rn  b o u n d a ry  o f th e  s ta te . 
S till a  th ird  b ra n c h  s tru c k  off from  Jew ell to  L a k e  
C ity , 58  m iles w e s t. T h e  ro a d  g o t off to  a  q u ick  
s ta r t  w ith  an  8 3 -m ile  ro u te  c o n n e c tin g  T a m a  w ith  
W e b s te r  C ity  in 1880. T w o  y e a rs  a f te rw a rd ,  all 
th e  a b o v e  m e n tio n e d  se c tio n s  w e re  co m p le ted .
T h e  N o r th  W e s te r n  w a s  c a re fu l n o t to  go  fa r  
so u th  a n d  th e re b y  e n c ro a c h  u p o n  R o c k  Is la n d  a n d
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B u r lin g to n  p re s e rv e s . I t  d id , h o w e v e r , o rg a n iz e  
th e  Io w a  S o u th  W e s t e r n  R a i lw a y  C o m p a n y  in 
1880  to  b u ild  fro m  C a r ro l l  to  K irk m a n . T h e  3 4 -  
m ile  e x te n s io n  w a s  f in ish e d  in  1881. T h e  n e x t  
y e a r  M a n n in g  a n d  A u d u b o n  w e re  lin k ed .
A n o th e r  g a n g lio n  o f  lin e s  s p ra n g  u p  o u t o f 
M a p le  R iv e r , a p p r o p r ia te ly  c a lle d  T h e  M a p le  
R iv e r  R a il R o a d  C o m p a n y . C h a r te r e d  u n d e r  
N o r th  W e s t e r n  a u s p ic e s  in 1876 , th e  a ffilia te  h a d  
a  6 0 -m ile  c r e s c e n t- s h a p e d  r o a d  to  M a p le to n  in 
1877 . B y  1883 a  b ra n c h  h e a d e d  fo r  S io u x  C ity  
lin k e d  W a l l  L a k e  w ith  K in g s le y , a b o u t 25 m iles 
s h o r t  o f  its  p la n n e d  d e s t in a tio n . T h e  u b iq u ito u s  
Jo h n  B la ir  h a d  a  h a n d  in b u ild in g  th e  ro a d , a n d  h is 
a s s o c ia te , H o ra c e  W il l ia m s , h e a d e d  th e  c o m p a n y . 
L ik e  o th e r  B la ir  ro a d s , th e  M a p le  R iv e r  h a d  its  
h e a d q u a r te r s  in  C e d a r  R a p id s .
B la ir  co m es in to  th e  p ic tu re  e v e n  s t ro n g e r  w ith  
h is  S io u x  C ity  & P ac ific . T h is  c o m p a n y  cam e  in to  
b e in g  a f te r  th e  fa ilu re  o f th e  U n io n  P ac ific  to  b u ild  
to  S io u x  C ity  u n d e r  th e  p ro v is io n s  o f th e  A c t o f 
1862 . T h e  o r ig in a l U n io n  P ac ific  a c t  w a s  a m e n d ­
e d  on  Ju ly  2, 1864 , re le a s in g  th a t  c o m p a n y  from  
its  o b lig a tio n  a n d  p e rm ittin g  a n o th e r  ro a d  to  link  
th e  U n io n  P ac ific  w ith  S io u x  C ity . T h e  S io u x  
C ity  a n d  P ac ific  R a il R o a d  C o m p a n y  w a s  o r g a n ­
iz e d  a t  D u b u q u e  S e p te m b e r  10, 1864, fo r th a t  p u r ­
p o se . T h e  in c o rp o ra to r s  a n d  firs t d ire c to rs  w e re  
W ill ia m  B o y d  A lliso n , Jo h n  I. B la ir, L. B. C ro c k ­
er, A . W .  H u b b a rd ,  M o r r is  K . Je su p , C h a r le s  A .
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L a m b a rd , F re d e r ic k  S c h u c h a rd t ,  P la t t  S m ith  a n d  
Jam es  F . W ils o n .  B la ir  b e c a m e  firs t p re s id e n t  a n d  
W .  W .  H a m ilto n  s e c re ta ry .
W i t h  a  c o n g re s s io n a l g r a n t  o f 4 2 ,5 0 0  a c re s  o f 
la n d , f in an c ia l h e lp  fro m  th e  N o r th  W e s te r n  a n d  
its  p r in c ip a l Io w a  le a se d  lines, a lo n g  w ith  a id  from  
Illin o is  C e n tra l  a ffilia te s  a n d  th e  U n io n  P ac ific , 
th e  n e w  ro a d  s e t  o u t to  m a k e  S io u x  C ity  a  t r a n s ­
c o n tin e n ta l  g a te w a y . I ts  s ix -m ile  se g m e n t from  
M is so u r i  V a l le y  Je t. to  C a lifo rn ia  Je t. w a s  b u ilt  b y  
th e  C e d a r  R a p id s  a n d  M is s o u r i  R iv e r  R a ilro a d  in 
1867 . T h e  re s t  o f th e  line  from  C a lifo rn ia  Je t. to  
S io u x  C ity  w a s  in o p e ra tio n  b y  F e b ru a ry ,  1868.
M e a n w h ile , a  b ra n c h  w a s  b u ilt  fro m  C a lifo rn ia  
Je t. a c ro s s  th e  M is s o u r i  R iv e r  to  F re m o n t, N e ­
b ra s k a , w h e re  it c o n n e c te d  w ith  th e  U n io n  P ac ific . 
C a r s  w e re  fe r r ie d  a c ro s s  th e  r iv e r  d u r in g  th e  su m ­
m er, a n d  in w in te r  th e y  w e n t  on  a  te m p o ra ry  
b r id g e . A  p e rm a n e n t a l l -y e a r  b r id g e  w a s  b u ilt in 
1883 b y  th e  M is so u r i  V a l le y  a n d  B la ir  R a ilw a y  
a n d  B r id g e  C o m p a n y , o rg a n iz e d  in 1882.
B la ir  seem s to  h a v e  h a d  a  p a r t ic u la r  fo n d n e s s  
fo r  th e  S io u x  C ity  a n d  P ac ific  R a il R o a d  C o m ­
p a n y . U s u a l ly  h e  h a d  o n ly  a b o u t fifteen  p e r  c e n t 
in te re s t  in m o s t so -c a lle d  “ B la ir  r o a d s ,” b u t  th e  
S io u x  C ity  he  d o m in a te d  a lm o s t u p  to  h is d e a th . 
F o r  m a n y  y e a r s  h is so n , D . C . B la ir, w a s  v ice  
p re s id e n t;  a n d  h is b ro th e r , Jam es, a  lo n g -tim e  d i­
re c to r . T h e n , too , it s e rv e d  a s  a  b r id g e  ro u te  from  
h is Io w a  p ro p e r tie s  to  th o se  in N e b ra s k a .
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F o re m o s t  o f  th e  la t te r  w a s  th e  F re m o n t, E lk -  
h o rn  a n d  M is s o u r i  V a l le y  R a ilro a d  C o m p a n y , 
fo rm in g  a  c o m p le x  o f lin es  o u t o f  F re m o n t. O r ­
g a n iz e d  in 1869 , th e  “ M is s o u r i  V a l le y “ h a d  a  100- 
m ile  sy s te m  a  d o z e n  y e a r s  la te r . W h e n  p u rc h a s e d  
b y  th e  N o r th  W e s te r n  in 1903 , th is  sw e lle d  to  
1 ,372  m iles.
F r e ig h t  a n d  p a s s e n g e r s  s e e m in g ly  w e n t  fro m  
o n e  r a i l ro a d  to  a n o th e r  b e tw e e n  th e  M is s is s ip p i 
R iv e r  a n d  M is s o u r i  V a l le y  p o in ts . A c tu a lly , th e y  
w e n t  fro m  o n e  B la ir  p ro p e r ty  to  a n o th e r . L ike  th e  
fa m o u s  b a s e b a ll  d o u b le  p la y  fro m  T in k e r  to  E v e rs  
to  C h a n c e , so  tra ffic  w e n t  fro m  th e  C e d a r  R a p id s  
a n d  M is s o u r i  R iv e r  to  th e  S io u x  C ity  a n d  P ac ific  
R a il R o a d  C o m p a n y  to  th e  F re m o n t, E lk h o m  a n d  
M is s o u r i  V a l le y  R a ilro a d  C o m p a n y . T h e y  w e re  
a ll d if fe re n t ro a d s , y e t  th e y  a ll w o rk e d  to g e th e r  on  
th e  sa m e  B la ir  team .
T h a n k s  la rg e ly  to  B la ir ’s in d u s try  th e  N o r th  
W e s te r n ,  th ro u g h  o w n e d , le a se d  a n d  c o n tro lle d  
lin es, b e c a m e  o n e  o f th e  B ig  T h r e e  in Io w a . In  th e  
e a r ly  e ig h tie s  its  f in a n c e s  h a d  im p ro v ed . I t h a d  
w e ll- in tre n c h e d  lin es  in e a s te rn  W is c o n s in  e x te n d ­
in g  u p  in to  th e  M ic h ig a n  p e n in su la . It h a d  a  line  
from  C h ic a g o  th ro u g h  s o u th e rn  M in n e s o ta  to  h a lf ­
w a y  a c ro s s  D a k o ta .  A n d  its  C h ic a g o -C o u n c il  
B lu ffs  ro u te  w a s  p ro v in g  to  b e  a  v a lu a b le  tru n k  
line  th a t  w a s  n o  lo n g e r  d o m in a te d  b y  th e  S t. P a u l. 
T h e  la t te r ,  h o w e v e r , d id  g iv e  it s tiff co m p e titio n  
w h e n  it  b u ilt  to  C o u n c il B lu ffs in  1882.
